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LA FACULTAD D E  TEOLOGIA 
D E  CATALUNA 
a Facultad de Teología de Cata- ( luna es una institución eclesiástica 
de enseñanza universitaria, erigi- 
da oficialmente el año 1968 y nacida de 
dos entidades anteriores: la Facultad de 
Teología de los iesuitas, con sede en Sant 
Cugat del Valles, y el Seminario Conciliar 
de Barcelona, afiliado hasta entonces a la 
Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. Como consecuencia de este doble 
origen, la Facultad constó, hasta el año 
1984, de dos-secciones relativamente au- 
tónomas: la de Sant Francesc de Boia, en 
Sant Cugat, y la de Sant Pacia, en Barce- 
lona. A partir de la fecha mencionada, su 
sede es única y funciona en el edificio del 
antiguo Seminario Conciliar de Barcelo- 
na, en la calle Diputación, 231, detrás de 
la Universidad. 
La Facultad se dedica, primordialmente, 
al estudio y enseñanza de la teología ca- 
tólica y de las ciencias que se relacionan 
con ella, y goza del derecho de conferir 
grados académicos superiores. El arzobis- 
po de Barcelona es su canciller, y forman 
parte de su conseio todos los demás obis- 
pos de Cataluña, un padre abad, el pro- 
vincial de los iesuitas y dos representan- 
tes de las demás congregaciones religio- 
sas. De esta manera, la Facultad muestra 
su vocación de servicio a toda Cataluña, 
con el propósito de contribuir al diálogo 
entre la fe cristiana y la cultura catalana. 
Hay una serie de instituciones que se en- 
cuentran dentro del ámbito de la Facultad 
de Teología de Cataluña: están incorpo- 
rados el Instituto de Teología Fundamental, 
regido por profesores de la Compañía de 
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Jesús, con sede en el Centro Boda de Sant 
Cugat del Vallés, y el lnstituto Superior de 
Liturgia de Barcelona, que es uno de los 
pocos centros mundiales con facultad 
para conceder titulaciones académicas 
superiores en la especialidad litúrgica. La 
Escuela Universitaria de Formación de 
Profesores de Religión está adscrita a la 
Facultad, el Centro de Estudios Teológicos 
de Mallorca está afiliado a ella, y están 
igualmente vinculados la Escuela de Cien- 
cias Sociales del lnstituto Católico de 
Ciencias Sociales de Barcelona, el Institu- 
to de Teología de Barcelona, el instituto 
de Teología de Tarragona y el Centro de 
pensamiento Cristiano de Manresa. Por 
su lado, el instituto de Teología Funda- 
mental de Sant Cugat da vida al lnstituto 
Borja de Bioética y el Seminario de Papi- 
rología. 
La Facultad dispone de la Biblioteca Pú- 
blica Episcopal de Barcelona, con unos 
350.000 volúmenes y con un notable 
fondo de libros antiguos, entre los cuales 
hay que destacar quinientos manuscritos, 
cien incunables y dos mil volúmenes del 
siglo XVI. Mantiene un convenio con la Bi- 
blioteca de la Abadía de Montserrat, que 
facilita el intercambio de libros, y tiene en 
depósito la Biblioteca de las carmelitas 
descalzas. En el Centro Botja de Sant Cu- 
gat existe una importante biblioteca de 
ciencias eclesiásticas, que posee más de 
350.000 volúmenes y recibe unas 800 
revistas especializadas. En el edificio del 
Seminario de Barcelona hay un intere- 
santísimo Museo de Geología, fundado 
en el año 1874 por el doctor Jaume Al- 
mera, que ha estado siempre en contacto 
con los centros geológicos de todo el 
mundo y está abierto a los investigadores 
y estudiantes de nivel superior. 
La actividad de los profesores de la Facul- 
tad, además de los trabaios propiamente 
docentes, es abundante por lo que se re- 
fiere a publicaciones escritas. Su órgano 
científico es la "Revista catalana de teolo- 
gia", que aparece dos veces al año desde 
1976, con artículos sobre exégesis bíbli- 
ca, patrística, teología, liturgia, filosofía y 
ciencias religiosas, escritos en catalán o 
en cualquier otra lengua y resumidos en 
inglés. El lnstituto de Teología Fundamen- 
tal publica, periódicamente, "Actualidad 
bibliográfica" y "Selecciones de teolo- 
gía", que prestan un gran servicio a los 
estudiosos de la teología. Juntamente con 
la prestigiosa casa Herder, la Facultad 
edita la "Col-lectania Sant Pacia", una co- 
lección de libros de investigación teológi- 
ca de gran altura cuya última obra apare- 
cida es Historia de la  teologia cristiana, en 
dos volúmenes, del padre Evangelista Vi- 
lanova, que ha sido traducida al castella- 
no y está previsto que lo sea a otras len- 
guas. También son notables las coleccio- 
nes "Studia, textus, subsidia", dedicadas a 
exhumar textos relacionados con la histo- 
ria de la teología en los Países Catalanes, 
y la serie "Testimonis litúrgics", que 
ofrece la versión catalana de los principa- 
les documentos litúrgicos de la Iglesia pri- 
mitiva. Finalmente, la Facultad colabora 
en la colección "Saurí", destinada a obras 
de teología y espiritualidad para el gran 
público. • 
